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 内容摘要 
司法的公平公正需要一支高素质过硬的法院队伍，改革和完善法官逐级
遴选制度是近年来法院人事制度改革的重要内容之一,也是建设正规化、专
业化、职业化的法院法官队伍的重要保障。一直以来，学界与实务界对于初
任法官条件之设定研究深入、著述颇丰，但对如何遴选更高级别法官却涉猎
甚少。1999 年《人民法院五年改革纲要（1999-2003）》首次提出要逐步建
立上级人民法院的法官从下级人民法院的优秀法官中选任，但从十多年的实
施情况来看，法官逐级遴选效果并不理想，留下诸如制度不明、程序僵化、
对象模糊、保障缺失等问题。2014 年，党的十八届四中全会通过了《中共中
央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，其中一大特色亮点就是首
次在中央层面明确了要实行法官逐级遴选制度，作为当前的司法背景下中央
提出的司法改革方案，法官逐级遴选制度又该何去何从？本文即是在此背景
下孕育而生。 
全文除了引言和结语外，共分为 4 个部分。首先，通过 F 省法院近几年
来的数据积累，得出当前法官逐级遴选制度尚未取得预期效果，仍然存在各
种各样的问题；其次，进行域外考察，研究分析两大法系法官遴选制度的相
同点和不同点；再次，进行反思与检视，分析当前我国法官逐级遴选机制面
临的现实困境；最后，从制度保障和具体措施两个层面，提出完善我国法官
逐级遴选制度的一些具体设想，以期畅平基层法官晋升之路。 
 
 
 
关键词：法官；逐级遴选；司法制度 
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 Abstract 
    It is impossible to realize the judicial justice without high quality judge the 
troop. The reform and enhancement of the judges selection system then become 
critical part for the reform of personnel system in court, as well as significant 
guarantee for the cultivation of high quality and professional judges the troop. 
There are always abundant researches on the setting of conditions for junior 
judges from academic and practical circles, with respectively less study on senior 
judges. Supreme People’s Court in the “people’s court reform for five years” 
mentioned the first time that judges from superior courts should gradually be 
selected from the outstanding ones from subordinate courts. According the 
situation of enforcement from these ten years, however, the effects of selection 
step by step is by no means ideal leaving several problems like the unclear 
institutions, ossified procedures, vague objects and deficiency of guarantees. The 
4th plenary session of 18th CPC Central Committee in 2014 has approved The 
Chinese Communist Party Central Committee's decision on a number of 
important issues in relation to comprehensively implementing governing the 
country by law with one of striking features of institutions on selection of judges 
step by step clearly put forward for the first time. As the judicial reform 
proposals proclaimed by the central leading body of the Party on the new judicial 
era, how to make clear the orientation for this regulation becomes the core 
background for this thesis. 
     There are four pars within this research except foreword and epilogue. 
First, it would be concluded that various problems still exist and desired effects 
of this institution have not reached yet accumulated of data from the courts in F 
Province in recent year. Then, investigation from abroad would be made to 
analyze the respective institution on selections of judge from two major law 
systems. Once again, realistic difficulties confronted by systems on this problem 
would be seriously inspected. Finally, certain and specific assumption on 
improvement for this regulation would be propose from the aspects of 
institutional guarantee and concrete measures with the purposes of paving the 
way for occupational development for junior judges. 
Key words: judge; selection; judicial system; judicial system 
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引   言 
《现代汉语词典》对遴选的意思进行了解释，“遴”是指“谨慎选择”,
“遴选”就是“谨慎选拔”之意。 法官遴选从字面上理解，意味着成长为
一名法官或是高级别法院的法官必须要经过谨慎的选择，并经过选拔才能达
成。法官逐级遴选制度是指在下级法院工作的法官在经过一定年限的审判实
践锻炼,积累审判专业知识和基层司法经验后,依据相关的组织程序,被选拔
至上级法院工作的法院人事制度。 
人民法院是维护社会公平正义的最后一道防线，人民法官就是维护这道
防线的守门人，法官遴选制度则是建立高素质过硬法官队伍的一项重要制度
保证。法官逐级遴选制度对于提高法官的能力素质、维护社会的公平正义具
有重要的促进意义。基于司法权的权威性和裁决影响力大小的不同，法院审
级越高，对法官的素质要求也越高。以我国为例，法院的级别越高受理的案
件就越重大和复杂，而且高审级的法院还担负着二审和再审的审判工作任
务。 
在当前开展法官员额制改革背景下如何开展法官的逐级遴选？纵观全
世界各个民主法治国家，基本建立了一套科学、合理的法官逐级遴选机制。
从我国的司法实践来看，长期以来，在上级法院法官的“准入”条件上并没
有建立规范有序的逐级遴选机制，各级法院对法官的任职条件除了按照相关
规定要求学历资格和短暂的工作经历外，对法官的任职资格并没有不同点。
目前，各级法院对法官的培养基本遵循“师徒式”的培养方法，培养模式是
内部封闭、内部生成、内部培养的一个蜂窝状的法官培养制度，①只要通过
公务员考试考录到哪一级法院，再经过几年书记员或法官助理岗位的锻炼，
便有机会成为所在法院的法官，这种以最初任职法院的级别来认定法官能
力，被戏称为“出生决定论”。②在这种培养模式上，下级法院的优秀法官和
社会上的优秀法律人才难以进入到上一级法院，下级法院优秀法官的晋升遭
遇了成长“瓶颈”；同时在这种成才模式的影响下，上一级法院的优秀法律
                                                        
①贺小荣.法官员额制不能简单论资排辈 N].新京报,2014－07－28（06）. 
②陈卫东 韩东兴.司法官遴选制度探微[J].法学论坛, 2002,（3）：17-18.  
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人才也不愿意到基层法院“接地气”，少部分法官由于缺少基层法院工作的
磨砺，导致作出的一些判决缺少“地气”，久而久之，自然影响了法院的司
法权威及公信力。 
回顾我国法院法官逐级遴选的历史，其实最早在《人民法院五年改革纲
要（1999-2003）》（以下简称《一五纲要》）最高人民法院就明确提出，
要逐步建立上级人民法院的法官从下级人民法院的优秀法官中选任及从律
师和高层次的法律人才中选任法院法官的制度。此后，《人民法院第二个五
年改革纲要（2004-2008）》，《人民法院第三个五年改革纲要（2009-2013）》，
都提出要深入推进法官队伍的职业化建设，逐步建立和完善法官逐级遴选制
度，尤其是提出要把基层司法经历作为法院法官晋级和提拔的一个十分重要
的条件。 
十多年来，虽然一些地方法院也局部试点过法官逐级遴选，但距离制度
化、规范化、专业化、科学化的目标仍然较远，往往是“兴致所致，遴选一
批，领导一换，悄无声息”。①对此，苏力早就说过：“如果没有配套制度的
制约，从下级法院遴选法官的做法很有可能流于形式，甚至更糟。”②近年来，
随着法治队伍建设的不断推进，特别是党的十八届四中全会审议通过的《中
共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》及《最高人民法院关于
全面深化人民法院改革的意见--人民法院第四个五年改革纲要》（以下简称
《四五纲要》）的出台，将法官逐级遴选制度进一步上升到中央战略层面后，
各地法院逐渐加快逐级遴选法官的脚步。 
本文试图从我国法院近年来逐级遴选的司法实践角度为特定视角，通过
实证分析、数据对比，以 F 省法院逐级遴选制度的现状分析为样本，结合域
外两大法系法官逐级遴选制度的考察与研究，分析当前我国法官逐级遴选的
现实困境，最后结合当前正在深入进行的司法体制改革，提出完善我国法官
逐级遴选制度的基本构想。 
 
 
 
                                                        
①笔者从网络搜寻的相关信息中，除个别法院职位，几乎没有定期、稳定的逐级遴选法官模式。 
②苏力.法官遴选制度考察[J].法学，2004,（3）：6-8. 
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第一章 具体样态：F 省法院逐级遴选制度的现状分析 
第一节 当前法院逐级遴选的现状 
一、逐级遴选的职位要求 
法官逐级遴选制度自创设至今，一些地方法院已进行过试点。以 F 省为
例，近年来 F 省法院及下辖部分中院通过自下而上逐级遴选了一批优秀的干
部，这为我们分析和研判法官逐级遴选制度提供了现实的素材。 
 
表 1：近年来 F 省法院及部分中院遴选情况 
 
                                                        
①招录年限的完整表述为：非选调生的，从事法院工作满 5 年以上；在原设区市安排的选调生，从事法院
工作满 3 年以上；跨设区市异地安排的选调生，从事法院工作满 4 年以上 
法
院 
年度 岗位 人
数 
年
龄 
学历 职级 工作年限 其他 
 
 
 
 
 
 
 
F  
省  
院 
2014 书记员 5 35 本科及
以上 
科员 选调生 3 年，公务员满 4 年 过司考
2013 书记员 6 35 本科及
以上 
科员 选调生 3 年，公务员满 5 年 过司考
司法警察 2 35 本科及
以上 
科员 选调 3 年，公务员 5 年，从
事警察工作 3 年以上 无 
综合岗 2 35 本科及
以上 
副科 选调生 3 年，公务员满 5 年 无 
2012 法官 5 40 本科及
以上 
副科或
正科 
选调生 3 年，公务员满 5 年，
从事审判工作 3 年以上 
无 
综合岗 2 40 本科及
以上 
副科或
正科 
选调生 3 年，公务员满 5 年 过司考
2011 书记员 10 35 本科及
以上 
科员 选调生 3 年，公务员满 5 年① 过司考
综合岗 5 35 本科及
以上 
F 
中
院 
2014
上 
法官 2 35 本科及
以上 
科员 担任法官职务 1 年以上 无 
新闻岗 1 35 本科及
以上 
科员 无 过司考
研究岗 2 35 本科及
以上 
科员 无 过司考
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续表 1 
 
资料来源：福建省公务员公开遴选网及相关法院内网资料及相关文件 
 
 
遴选职位分布图
21%
51%
5%
23%
法官
书记员
司法警察
综合岗位
 
图 1：遴选职位分布图  单位：% 
 
资料来源：福建省公务员公开遴选网及相关法院内网资料及相关文件 
 
 
N 
中
院 
2014 法官 5 35 本科及
以上 
科员 5 年基层工作经历，助审或
助检察 2 年以上 
无 
书记员 1 35 本科及
以上 
科员 5 年基层工作经历 过司考
纪检科员 1 35 本科及
以上 
科员 2 年纪检经历 无 
政工科员 1 35 本科及
以上 
科员 2 年人事、组织经历 无 
Z 
中
院 
2014 书记员 7 35 本科及
以上 
科员 
选调生 2 年，公务员 3 年 过司考
司法警察 1 35 本科及
以上 
科员 从事法警 3 年 无 
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